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検討が行われる。第三部は、かかる新しい流通システムの「システム」としての特性が検討され、チャネル論
の議論を受け継ぎつつそれとは異なるSCMや製販統合のシステム特性が示される。 
 本論文は、需給調整がより市場メカニズムに依拠する方向へ変化している実態を受け止め、その中で現代に
おける商業の果たす役割とは何かを積極的に再評価しようという試みとして一貫している。それは商業経済論
の伝統を受け継ぎつつ乗り越え、位置づけ直そうとする困難な課題であった。それゆえ審査委員会は一致して、
本論文を博士（商学）の学位を授与するに値するものと判断した。 
